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Den ort där jag bor Sverige som helhet Det landskap där jag bor Mitt tidigare län
Skåne Europa Världen som helhet Norden
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Kommunstyrelsen Skåne Regionstyrelsen Skåne
Figur 7 Bedömning av servicen som helhet i 
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Figur 9 Allmän livstillfredsställelse i Skåne 2001 
- 2008 (procent)
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Cypren Belgien Malta Tyskland
Slovenien Spanien Österrike Genomsnitt EU
Frankrike Tjeckien Polen
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Italien Grekland Litauen Slovakien
Estland Ungern Lettland Genomsnitt EU
Portugal Rumänien Bulgarien
Figur 10c Allmän livstillfredsställelse i EU-länderna 
1996-2008 (procent)
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